































































































THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard to 















　EUにおいて、個人情報保護は欧州連合基本憲章（The Charter of Fundamental Rights of the European 





































































































































































































































































































・ 藤原靜雄「日本とEUの個人情報保護法制の比較」、ジュリスト1521号（有斐閣、2018.7）14 ～ 19頁
・『欧州GDPR全解明』、日経BPムック、2018. 6
・ 宮下紘『EU一般データ保護規則』、勁草書房、2018. 5
・ 足立照嘉・ヘルマン・グンプ著『GDPRガイドブック―EU一般データ保護規則活用法』、実業之日本社、
　2018. 5
・ 経済産業省HP「EU：一般データ保護規則、十分性認定等の動きを踏まえた産業界の取り組みと課題」
　　　（JIPDEC主催第18回データ流通促進WG ～国境を越えるデータ流通の促進）
